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Yapı Kredi Vedat Nedim 
Tör Müzesi’nde,
F. Muhtar Katırcıoğlu 
koleksiyonundan örneklerle 
İstanbul Deniz Müzesi’nin 
usturlab, pusula, yıldız 
küresi, mizan gibi haritacılık 
gereçleriyle genişletilmiş 
bir sergi açıldı: Yeryüzü 
Suretleri. Sergi 22 Mart’a 
kadar açık kalacak.
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İstanbul, 3 Temmuz 1732. Haritacısı bilinmiyor, bakır kalıp baskı, basıldığı yer: İstanbul.
Y apı Kredi Vedat Nedim Tör Müze­si, harita koleksiyoncusu F. Muh­tar Katırcıoğlu’nun koleksiyo­nundan örnekleri sergiliyor. 13. 16. ve 19. yüzyıldan kalma harita gereçleriy­
le zenginleştirilen sergi Anaksimandros’tan 
bu yana haritacılığın yaptığı yolculuğu gös­
teriyor. Anadolu ve çevresini gösteren şekil­
ler ve başlıklar altında toplanan sergide, Ana­
dolu haritaları, çağlar boyunca deniz ticare­
tinde ve devletlerarası anlaşmalarda stratejik 
konuma sahip Çanakkale, İstanbul, Osmanlı 
İmparatorluğu haritaları sergileniyor.
Yine Yapı Kredi Yayınlan tarafından ya­
yımlanan “Yeryüzü Suretleri” katalogunda 
Katırcıoğlu koleksiyonu için şöyle diyor:
“ .. .Koleksiyonumdaki eserlerin çoğu, bir­
kaç özel harita dışında, 1800’e kadardır. Ne­
den bu tarih? Daha sonraki haritalar, okulda 
kullanmak zorunda kaldığım atlasları andır­
dığından, bana görsel olarak ruhsuz, zevksiz 
ve hatta karmaşık gelmektedir. Diğer taraf­
tan, çok eski ve ender bulunan bir Batlamyus 
haritasını bulabildiğimde onu koleksiyonu­
ma katabilmek için bazı önemsiz haritaları 
elden çıkarmışımdır. Görüleceği gibi, bir ko­
leksiyon yaşayan bir bütündür. Kimi zaman 
yenileri eklenir, kimi zaman adet olarak aza­
labilir. Fakat azalanların yerine konulacak 
olan eser, en azından elden çıkarılandan da­
ha kıymetli ve zor bulunur olmalıdır.” 
Katalogda “Ben neredeyim, sen nerede­
sin, o nerede?” başlıklı bir yazısı yer alan Ce­
lal Şengör, “Harita yapmak her şeyden önce 
bir bilimdir ’’diyor. “Bilim, gözlemle sınana- 
bilen ifadelerden oluşan bir düşünce sistemi 
olduğuna, harita yapmak da bizim dışımızda 
bir nesneyi belirli bir şekilde temsil etmek ol­
duğuna göre, harita yapmak bir bi 1 imdir.” 
Katalogda yer alanbir başka yazı ise Enis 
Batur’ a ait. “Coğrafyasızlar için Haritalar” 
başlıklı yazısında Batur, şöyle diyor:
“Bir dilden sözedebildiğimize bakılırsa, 
her haritayı birmetin (kimilerini birroman, 
bir şiir) olarak görmemek için nedenimiz İstanbul- baskı tarihi 1572-1617. Haritacısı George Broun, Franz Hogenberg, bakır kalıp baskı, basıldığı yer: Köln.
kalmıyor pek. Harita yazıcıları, yazarları na­
sıl adamlar, kadınlar acaba: Onların huyları­
nı, saplantılarım, tercihlerini yaptıkları, yap­
mayı seçtikleri haritalarından çıkarmak elde 
mi?
Nerede açılmış, asılmış bir harita görsem 
ona eğilirim. Yükseklikleri, derinlikleri, su­
yu ve toprağı sever harita, insanlardan hoş­
lanmaz. İstanbul, 1769. Haritacısı R. Fenner, bakır kalıp, basıldığı yer: Londra.
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